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遠
藤

は
じ
め
に
「
小
岩
井
農
場
の
北
に
、
黒
い
松
の
森
が
四
つ
」
と
、「
こ
の
森
に
か
こ
ま
れ
た
小
さ
な
野
原
」
が
あ
る
、
と
い
う
。
ゆ
る
や
か
な
弧
を
描
い
て
南
北
に
つ
ら
な
る

森
た
ち

と
、
こ
の
野
原
を
定
住
の
地
と
き
め
た
人間
た
ち
と
が
、
い
か
な
る
仕
合
わ
せ
に
め
ぐ
り
っ
た
か

そ
の
次
第
を
た
ず
ね
る
物
語
、
森
た
ち
の
ひ
と
つ
、
黒
坂
森
の
「
巨 お
ほき
な
巌 い
は」
の
「
わ
た
く
し
」
に
話
し
て
聞
か
せ
た
「
こ
の
お
は
な
し
」
は
、
そ
れ
を
引
き
取
っ
た
「
わ
た
く
し
」
が
、
自 、
分 、
の 、
言 、
葉 、
で 、
語 、
り 、
継 、
ぐ 、
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
名
付
け
た
「
狼 オイ
ノ
森 も
り
と
笊
森
ざ
る
も
り
、
盗 ぬす
と
森 も
り
」 （１
）の
題
と
一
緒
に
、
わ
れ
わ
れ
の
手
許
に
届
く
。
す
る
と
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
物
語
は
、「
巨
き
な
巌
」
の
話
に
拠
り
つ
つ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
わ
た
く
し
」
が
紡
ぎ
だ
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
物
語
の
そ
も
そ
も
の
紡
ぎ
手
で
あ
っ
た
「
巨
き
な
巌
」
も
、
こ
こ
で
は
作
中
人
物
の
ひ
と
り
と
遇
さ
れ
て
い
る
の
が
、
読
者
の
眼
に
つ
く
は
ず
だ
。
と
は
い
え
こ
の
最
初
の
紡
ぎ
手
を
、
「
わ
た
く
し
」
が
軽
く
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
語
り
の
後
半
と
末
尾
と
に
、
話
を
し
た
の
は
誰
な
の
か
が
、
再
度
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」

そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
題
だ
、
と
思
う
。
「
わ
た
く
し
」
は
そ
こ
に
、
黒
坂
森
以
外
の
三
つ
の
森た
ち
の
名
前
を
掲
げ
、
狼
森
と
笊
森
の
二
つ
と
、
盗森
と
を
、
読点
で
区
切
っ
て
、
並
べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
い
う
カ
タ
チ
は
何
ご
と
を
指
し
示
す
の
だ
ろ
う
？
狼
森
と
笊
森
は
近
く
に
あ
る
こ
と
、
ひ
と
つ
だ
け
離
れ
て
盗
森
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
読点
の
打
た
れ
た
と
こ
ろ
に
、
実
は
黒
坂
森
が
名
前
を
伏
せ
て
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
、
わ
か
る
。
す
る
と
、「
ま
ん
な
か
」
に
「
巨
き
な
巌
」
が
座
を
占
め
る
こ
の
森
は
、
読点
と
お
な
じ
く
、
文
な
ら
ぬ
森の
つ
ら
な
り
に
区
切
り
を
つ
け
る
役
割
を
果
す
、
と
い
う
こ
と
も
う
か
が
え
る
だ
ろ
う

そ
の
よ
う
に
す
る
の
は
、
森
た
ち
の
な
か
で
怪
し
い
名
を
も
つ
盗
森
を
、
他
と
別
に
す
る
た
め
だ
、
と
い
う
こ
と
も
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
読
み
を
、
黒
坂
森
と
そ
の
主 ある
じの
「
巨
き
な
巌
」
の
在
り
方
を
み
る
と
こ
ろ
か
ら
、
始
め
よ
う
。
1
「
巨
き
な
巌
」
と
黒
坂
森
の
こ
と
「
で
き
」
た
と
き
に
は
「
ま
だ
名
前
も
な
く
、
め
い
め
い
勝
手
に
、
お
れ
は
お
れ
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
だ
け
」
だ
っ
た
四
つ
の
森
た
ち
の
う
ち
、
名
は
体
を
顕
わ
す

と
の

こ
と
わ
ざど
お
り
、
九 く
疋 ひ
き
の
狼 オ
イ
ノ
の
棲
み
つ
い
た
の
は
「
狼 オ
イ
ノ
森 も
り
」
、
「
大
き
な
笊
」
の
下
に
山
男
の
隠
れ
て
い
た
の
は
「
笊
森
ざ
る
も
り」、
そ
し
て
み
る
か
ら
に
怪
し
げ
な
、「
ま
つ
く
ろ
な
手
の
長
い
」
男
の
居
坐
っ
た
の
は
「
盗 ぬ
す
と
森 も
り
」
と
、
な
る
ほ
ど
「
奇
体
な
名
前
」
が
つ
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「
狼 オ
イ森 ノ
もと り
笊 ざ
る森 も
り、
盗 ぬ
す森 と
も
り」
を
読
む
学
苑
第
八
四
五
号
六
五
～
七
一
（
二
〇
一
一
	三
）

聖な
る
も
の
な
ら
び
に
人間
た
ち
と
森た
ち
と

い
た
の
だ
が
、「
ま
つ
黒
な
巨
き
な
巌
」
の
鎮
座
す
る
森
だ
け
は
例
外
で
、「
黒
坂
」
と
い
う
ご
く
普
通
の
地
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
の
注
意
を
う
な
が
す
。
名
は
体
を
顕
わ
さ
な
い

そ
こ
に
、
み
ず
か
ら
の
正
体
を
秘
匿
す
る
「
黒
坂
森
」
の
、
他
の
森
並
み
で
な
い
別
格
の
存
在
で
あ
る
所
以
を
、
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
何
し
ろ
こ
の
森
は
、
物
語
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
び
と
が
そ
の
「
入
口
」
に
立
っ
て
用
件
を
告
げ
た
と
き
、「
形
を
出
さ
な
い
で
、
声
だ
け
で
こ
た
へ
」
た
、
と
い
う
の
だ
か
ら
。
尤
も
森
の
「
形
」
を
な
す
「
ま
つ
黒
な
巨
き
な
巌
」
の
姿
が
、
黒
い
坂
の
イ
メ
ジ
を
導
く
…
…
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
い
さ
さ
か
の
無
理
が
伴
う
こ
と
も
、
否
め
な
い
。
黒
坂
森
に
つ
い
て
は
い
ま
ひ
と
つ
、
そ
の
成
り
立
ち
方
が
他
の
森た
ち
と
は
異
な
る
こ
と
を
、
確
か
め
て
お
こ
う
。
す
る
と
、
〔
狼 オイ
ノ
笊 ざ
る
盗 ぬす
と〕
の
各
森
は
、
野
原
や
丘
に
「
穂
の
あ
る
草
や
穂
の
な
い
草
」
が
生
い
茂
り
、
次
い
で
「
柏 か
し
はや
松
」
な
ど
の
樹
々
が
「
生
え
出
し
」
て
、
ま
ず
森
自
体
が
形
を
成
し
た
あ
と
に
実
体
が
定
着
し
た
の
だ
が
、
黒
坂
森
の
場
合
は
、

「
初 は
じめ
に
」
（
２
）
巨
き
な
巌
が
あ
っ
た
。
巌
は
ま
わ
り
の
松
の
樹
と
と
も
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
森
が
生
ま
れ
た
と
い
う
具
合
に
、
そ
れ
ら
と
は
逆
の
な
り
ゆ
き
を
た
ど
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く

森
の
「
ま
ん
な
か
」
に
在
っ
て
、
堂
々
と
口
を
き
く
「
巨 お
ほき
な
巌 い
は」
の
姿
勢
に
は
、
わ
れ
こ
そ
「
初 は
じめ
に
」
こ
の
地
に
来
り
し
も
の
、
森
生
成
の
創
始
者
な
り

と
の
自
負
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
巌
の
前
で
は
、
他
の
森
の
実
体
を
な
す
狼
た
ち
も
、
笊
に
身
を
ひ
そ
め
た
山
男
も
、
恐
ろ
し
そ
う
な
盗
人
も
、
た
ん
な
る
宿借
り
主 ぬ
し
に
す
ぎ
ず
、
威
張
れ
た
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
、
黒
坂
森
を
別
格
の
森
と
す
る
根
拠
を
、
そ
こ
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
な
ら
ば
こ
の
「
巨
き
な
巌
」
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
存
在
な
の
だ
ろ
う
？
一
種
の
風
格
を
帯
び
て
、
物
語
の
は
こ
び
の
う
え
に
ゆ
る
ぎ
な
い
位
置
を
占
め
て
い
ら
れ
る
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
か
。
「
こ
の
森
が
い
つ
ご
ろ
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
奇
体
な
名
前
が
つ
い
た
の
か
、
そ
れ
を
い 、
ち 、
ば 、
ん 、
は 、
じ 、
め 、
か 、
ら 、
、
す
つ
か
り
知
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
お
れ
一
人
だ
」
（
傍
点
引
用
者
）
は
、
わ
が
身
の
上
に
つ
い
て
巌
の
口
に
し
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
彼
は
、
物
語
の
舞
台
に
「
初 は
じめ
に
」
わ
れ
あ
り
き
と
の
自
負
を
も
つ
、
と
見
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
彼
は
続
い
て
次
の
こ
と
が
ら
を
「
わ
た
く
し
」
に
伝
え
た
、
と
い
う

「
ず
う
つ
と
昔
、
岩
手
山
が
、
何
べ
ん
も
噴
火
し
ま
し
た
。
そ
の
灰
で
そ
こ
ら
は
す
つ
か
り
埋 う
づま
り
ま
し
た
。
こ
の
ま
つ
黒
な
巨
き
な
巌
も
、
や
つ
ぱ
り
山
か
ら
は
ね
飛
ば
さ
れ
て
、
今
の
と
こ
ろ
に
落
ち
て
来
た
の
だ
さ
う
で
す
。」
と
。
「
わ
た
く
し
」
の
取
り
次
ぐ
こ
の
一
節
に
、「
巨
き
な
巌
」
は
み
ず
か
ら
の
出
自
を
、
誕
生
の
次
第
を
、
明
か
す

「
ず
う
つ
と
昔
」
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
、
太
古
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
余
程
前
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
物
語
の
舞
台
が
「
岩
手
山
」
の
火
山
活
動
、
お
の
れ
の
活
力
を
放
射
す
る
こ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
揺
れ
て
い
た
こ
ろ
、
自
分
は
「
山
か
ら
は
ね
飛
ば
さ
れ
て
、
今
の
と
こ
ろ
に
」
着
地
し
た
、
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
な
り
ゆ
き
を
、
「
山
」
の
胎
内
に
い
た
彼
が
勢
い
よ
く
地
上
に
産
み
落
さ
れ
た
も
の
と
受
け
留
め
る
こ
と
が
、
読
者
に
許
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
先
ほ
ど
の
わ
た
し
の
問
い
も
、
お
の
ず
か
ら
答
え
を
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
巨
き
な
巌
」
と
は
、
岩
手
山
の
血
脈
を
継
ぐ
も
の
、
ま
さ
に
そ
の
嫡出
子
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
の
森
た
ち
も
、
同
様
に
噴
火
に
よ
っ
て
「
は
ね
飛
ば
さ
れ
」
た
火
山
弾
を
も
と
に
生
成
さ
れ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
ら
は
存
在
を
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
て
、
継 まま
子 こ
扱
い
を
受
け
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
い
。
た
だ
し
継子
扱
い
に
し
た
の
が
岩
手
山
で
な
い
こ
と
だ
け
は
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
で
は
誰
な
の
か

は
、
い
わ
く
言
い
難
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
「
狼 オイ
ノ
森 も
り
と
笊
森
ざ
る
も
り
、
盗 ぬす
と
森 も
り
」
の
作
者
が
そ
う
な
の
だ
、
と
思
う
。
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そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
「
巨
き
な
巌
」
、
息
子
の
ひ
と
り
を
地
上
に
送
り
出
し
た
岩
手
山
に
つ
い
て
も
、
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
物
語
の
岩
手
山
は
、
四
つ
の
森
た
ち
の
か
こ
む
、
地
図
上
の
「
姥
屋
敷
」
が
想
定
さ
れ
た
と
い
う
「
小
さ
な
野
原
」
（
３
）
の
北
方
五
キ
ロ
程
の
と
こ
ろ
に
、
標
高
二
〇
四
一
メ
ー
ト
ル
の
山
容
を
示
し
て
、
そ
び
え
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
物
語
空
間
の
北の
極 き
わみ
に
在
る
わ
け
で
、
あ
た
か
も
「
双
子
の
星
」
の
星
め
ぐ
り
の
歌
に
、
「
大
ぐ
ま
の
あ
し
を
き
た
に
／
五
つ
の
ば
し
た
と
こ
ろ
／
小 こ
熊 ぐ
まの
ひ
た
ひ
の
う
へ
は
／
そ
ら
の
め
ぐ
り
の
め
あ
て
」
と
う
た
わ
れ
る
北極
星
と
お 、
な 、
じ 、
位 、
置 、
に 、
立 、
つ 、
、
と
言
え
よ
う
。
全
天
と
「
小
さ
な
野
原
」
と
の
規
模
の
違
い
は
、
問
わ
ず
と
も
よ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
に
お
け
る
め
ぐ
り
の
軸
と
し
て
、
す
べ
て
の
動
き
の
め
あ
て
と
な
る
点
で
、
双
方
の
あ
い
だ
に
軽
重
は
な
い
。
小
さ
く
は
あ
っ
て
も
、
野
原
の
人間
た
ち
の
動
き
は
、
狼
森
訪
問
に
は
じ
ま
っ
て
、
「
西
」
か
ら
「
北
」
を
目
指
し
、
岩
手
山
と
出
会
っ
て
終
わ
る
の
だ
か
ら
。
そ
う
い
う
岩
手
山
は
、
物
語
内
の
諸
情
況
が
具
体
的
に
動
き
だ
し
、
そ
れ
ら
の
語
ら
れ
る
「
今
」、
無
秩
序
だ
っ
た
物
語
の
舞
台
を
整
え
る
仕事
を
成
し
終
え
て
、
休
息
の
ひ
と
と
き
を
迎
え
、
地
に
在
る
も
の
の
「
頭
上
」
、
天
際
の
高
み
か
ら
、
静
か
に
そ
れ
ら
の
な
り
ゆ
き
を
見
守
り
、
毎
年
秋
の
末
か
ら
冬
に
か
け
て
は
「
銀
の
冠
」
を
か
ぶ
っ
た
み
ず
か
ら
の
聖
な
る
容
姿
を
、
被
造
物
た
ち
の
上 、
に
顕
わ
す
。
物
語
の
はじ
め
に
「
あ
る
年
の
秋
、
水
の
や
う
に
つ
め
た
い
す
き
と
ほ
る
風
が
、
柏
の
枯
れ
葉
を
さ
ら
さ
ら
鳴
ら
し
、
岩
手
山
の
銀
の
冠
に
は
、
雲
の
影
が
く
つ
き
り
黒
く
う
つ
ゝ
て
ゐ
る
日
で
し
た
。」
と
の
語
り
が
、
そ
し
て
おわ
り
近
く
、「
盗
森
の
黒
い
男
」
を
た
し
な
め
た
と
こ
ろ
に
「「
い
や

、
そ
れ
は
な
ら
ん
。」
と
い
ふ
は
つ
き
り
し
た
厳
か
な
声
が
し
ま
し
た
。
／
見
る
と
そ
れ
は
、
銀
の
冠
を
か
ぶ
つ
た
岩
手
山
で
し
た
。」
と
の
語
り
が
あ
る
こ
と
に
、
注
目
し
て
お
こ
う
。
「
今
」
の
岩
手
山
の
そ
の
イ
メ
ジ
は
、
旧
約
聖
書
の
伝
え
る
神 かみ
の
姿
を
、
わ
た
し
の
裡
に
喚 よ
び
起
す
。
と
く
に
天 てん
地 ち
の
創
造
そ
う
ぞ
う
の
第 だい
三
の
日 ひ
に
、
神 かみ
は
言 い
わ
れ
た
。
／
「
地 ち
は
草 く
さを
芽 め
生 ば
え
さ
せ
よ
。
種 た
ねを
持 も
つ
草 く
さと
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種 た
ねを
持 も
つ
実 み
を
つ
け
る
果 か
樹 じ
ゆを
、
地 ち
に
芽 め
生 ば
え
さ
せ
よ
。」
／
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。

（
４
）
と
の
記
述
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
、
そ
う
想
う
。
そ
れ
を
含
め
て
御 ご
自 じ
分 ぶ
ん
の
仕 し
事 ご
と
を
完
成
か
ん
せ
い
さ
れ
、
第 だい
七
の
日 ひ
に
御 ご
自 じ
分 ぶ
ん
の
仕 し
事 ご
と
を
離 は
な
れ
、
安
息
あ
ん
そ
く
な
さ
っ
た
こ
の
神 かみ
の
（
５
）
よ
う
に
、「
盗
森
の
黒
い
男
」
を
た
し
な
め
、
盗
品
返
還
の
手
筈
を
と
る
こ
と
に
き
め
、「
す
ま
し
て
そ
ら
を
向
」
い
た
岩
手
山
も
、
自
分
を
仕
事
か
ら
解
放
し
て
安息
の
境
地
に
在
る
、
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
2
わた
く
し
と
物
語
の
は
こ
び
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
登
場
人
物
た
ち
を
、
ひ
と
わ
た
り
見
て
き
た
の
だ
が
、
物
語
を
語
り
継
ぐ
「
わ
た
く
し
」
も
そ
の
一
人
に
数
え
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
も
物
語
の
舞
台
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
余
人
を
容 い
れ
ぬ
黒
坂
森
の
「
ま
ん
な
か
」
に
身
を
お
い
て
、
「
巨
き
な
巌
」
の
話
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
。
す
る
と
、
彼
は
森
の
主 あ
る
じか
ら
好
遇
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
な
ら
ば
そ
う
い
う
「
わ
た
く
し
」
と
は
い
か
な
る
人
物
な
の
か

が
、
気
に
な
っ
て
来
よ
う
…
…
。
そ
こ
で
憶
い
だ
さ
れ
る
の
が
、
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
と
と
も
に
、
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
に
収
録
さ
れ
た
「
鹿 し
し踊 を
どり
の
は
じ
ま
り
」
の
舞
台
と
な
っ
た
「
苔
の
野
原
」
に
身
を
横
た
え
、
眼
を
と
じ
て
、
物
語
を
「
秋
の
風
か
ら
聞
い
た
」
と
告
げ
る
わた
く
し
の
在
り
様
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
ち
ら
の
わた
く
し
も
ま
た
聞
き
役
と
し
て
物 、
語 、
内 、
に
登
場
し
た
の
ち
、
聴
い
た
と
こ
ろ
を
お
の
れ
の
言
葉
で
身
を
入
れ
て
語
り
継
ぐ
、
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
、
物
語
生
成
の
一
翼
を
担
う
。
そ
の
在
り
様
は
ま
さ
に
黒
坂
森
を
訪
ね
た
わ
た
く
し
と
ひ
と
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
二
人
を
同 、
一 、
の 、
人 、
物 、
と
す
る
根
拠
を
、
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そ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
と
い
う
次
第
で
、
気
に
な
る
「
わ
た
く
し
」
と
は
、
か
つ
て
触
れ
た
と
お
り
「
俗
な
る
も
の
の
影
を
宿
さ
な
い
…
…
無
心
の
存
在
」
「
純
粋
で
透
明
な
自
然
に
強
く
引
か
れ
る
も
の
」
（
６
）
で
あ
る
と
、
受
け
留
め
て
お
く
。
で
あ
る
な
ら
、
「
巨
き
な
巌
」
が
彼
を
た
め
ら
わ
ず
に
迎
え
い
れ
た
こ
と
も
、
う
な
ず
け
る
。
と
こ
ろ
で
、「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
に
は
三
つ
の
と
き
が
経
過
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
様
に
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
に
も
、
森
た
ち
と
人
間
た
ち
の
あ
い
だ
に
様
々
な
で
き
事
が
起
き
た
と
き
と
、
そ
れ
を
、
「
巨
き
な
巌
」
が
「
わ
た
く
し
」
に
話
し
て
聞
か
せ
た
と
き
と
、
受
け
継
い
だ
「
わ
た
く
し
」
が
語
る
と
き

が
流
れ
て
い
く
。
そ
の
三
つ
は
、
ど
れ
も
い
つ
と
特
定
し
に
く
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
第
三
の
と
き
だ
け
は
、
読
者
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
物
語
に
接
す
る
今
こ
そ
そ
れ

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
は
現在
に
生
き
る
物
語

な
の
で
あ
っ
て
、
人
び
と
が
忘
れ
て
し
ま
わ
な
い
か
ぎ
り
、
語
る
「
わ
た
く
し
」
の
声
は
世
に
響
き
続
け
る
に
違
い
な
い
。
で
は
第
二
の
と
き
は
ど
う
な
の
か
。
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
冒
頭
の
す
で
に
み
た
一
節
、
自
分
が
聞
き
役
と
し
て
登
場
し
た
次
第
を
紹
介
す
る
「
わ
た
く
し
」
の
語
り
を
振
り
か
え
る
と
、
そ
こ
に
「
黒
坂
森
の
ま
ん
な
か
の
巨 お
ほき
な
巌 い
はが
、
あ 、
る 、
日 、
、
威
張
つ
て
こ
の
お
は
な
し
を
わ
た
く
し
に
聞
か
せ
ま
し
た
。
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
語
ら
れ
て
い
た
の
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
。
「
こ
の
お
は
な
し
」
の
も
ろ
も
ろ
の
で
き
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
傍
点
を
付
し
た
「
あ
る
日
」
ま
で
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
経 た
っ
た
の
だ
ろ
う
？
す
べ
て
が
片
づ
い
た
あ
と
の
情
況
を
「
わ
た
く
し
」
が
告
げ
る
一
節

「
さ
て
そ
れ
か
ら
森
も
す
つ
か
り
み
ん
な
の
友
だ
ち
で
し
た
。
そ
し
て
毎
年
ま
い
ね
ん
、
冬
の
は
じ
め
に
は
き
つ
と
粟
を
貰 も
らひ
ま
し
た
。
／
し
か
し
そ
の
粟
も
、
時
節
が
ら
、
ず
ゐ
ぶ
ん
小
さ
く
な
つ
た
が
、
こ
れ
も
ど
う
も
仕
方
が
な
い
と
、
黒
坂
森
の
ま
ん
中
の
ま
つ
く
ろ
な
巨 お
ほ
き
な
巌 い
は
が
お
し
ま
ひ
に
云
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
」
を
み
れ
ば
、
双
方
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
れ
相
応
の
隔
た
り
が
あ
る
け
れ
ど
、
し
か
し
は
る
か
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
毎
年
」
繰
り
返
さ
れ
た
粟
の
贈
答
が
、
大
事
な
年
中
行
事
と
し
て
の
意
味
を
失
わ
ず
、「
あ
る
日
」
を
含
む
物
語
の
年
に
も
ま
だ
続
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
な
お
、「
わ
た
く
し
」
が
、「
巨
き
な
巌
」
に
聴
い
た
と
こ
ろ
を
鮮
か
に
い
き
い
き
と
語
り
、
巌
を
主 ある
じと
す
る
「
こ
の
森
が
私
へ
こ
の
話
を
し
た
あ
と
で
、
私
は
財
布
か
ら
あ
り
つ
き
り
の
銅
貨
を
七 し
ち銭
出
し
て
、
お
礼
に
や
つ
た
の
で
し
た
が
、
こ
の
森
は
仲
々
受
け
取
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
こ
の
位
気
性
が
さ
つ
ぱ
り
と
し
て
ゐ
ま
す
か
ら
。
」
と
、
感
慨
深
く
口
に
し
て
い
る
の
で
、「
あ
る
日
」
は
ま
た
、「
わ
た
く
し
」
が
直
接
人
び
と
に
語
り
掛
け
た
と
き
に
ほ
ど
近
い
、
と
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、「
わ
た
く
し
」
の
も
た
ら
し
た
、
森た
ち
と
人間
た
ち
と
が
い
か
な
る
仕
合
わ
せ
に
め
ぐ
り
っ
た
か

を
た
ず
ね
る
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
物
語
の
は
こ
び
を
、
「
わ
た
く
し
」
に
導
か
れ
て
、
わ
た
し
も
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
物
語
を
ひ
ら
い
て
、
読
者
が
ま
ず
接
す
る
の
は
、
す
で
に
見
た
前口
上
の
一
節
、
「
わ
た
く
し
」
が
「
こ
の
お
は
な
し
」
を
耳
に
し
た
次
第
を
、
簡
潔
に
示
し
て
終
わ
る
の
が
、
幸
い
だ
。
ち
な
み
に
物
語
末
尾
に
付
加
さ
れ
た
一
節
、
事
後
の
情
況
を
言
う
口
上
も
同
様
に
短
い
（
７
）。
物
語
の
は
こ
び
に
お
い
て
、
首
尾
を
照
応
さ
せ
て
、
語
り
の
体
裁
を
整
え
る
語
り
手
の
思
い
の
、
そ
こ
に
う
か
が
え
る
の
が
興
味
深
い
。
こ
う
し
て
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
は
こ
び
も
、
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
物
語
の
本
体
の
前
と
後
に
短
い
口
上
を
配
置
し
た
三
部
か
ら
成
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
た
う
え
で
、
「
ず
う
つ
と
昔
、
岩
手
山
が
、
何
べ
ん
も
噴
火
し
ま
し
た
。
そ
の
灰
で
そ
こ
ら
は
す
つ
か
り
埋 う
づま
り
ま
し
た
。」
の
語
り
と
と
も
に
、
物
語
の
幕
が
開 あ
き
、
舞
台
の
情
況
が
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
眼
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を
向
け
よ
う
。
事
の
起
こ
り
は
「
あ
る
年
の
秋
」
の
末
、
「
銀
の
冠
」
を
い
た
だ
い
た
岩
手
山
が
、
静
か
に
地
上
を
見
守
る
「
日
」
の
こ
と
。
「
四
人
の
百
姓
」
が
舞
台
に
登
場
し
た
と
き
か
ら
、
物
語
は
一
気
に
動
き
だ
す
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
つ
と
め
で
あ
る
営
農
に
適
し
た
土
地
を
捜
し
て
い
た
自
営
農
民
で
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
「
こ
ゝ
」
に
眼
を
つ
け
、
仲
間
を
誘
っ
て
、
「
こ
の
森
に
か
こ
ま
れ
た
小
さ
な
野
原
」
（
８
）
へ
乗
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。「
そ
こ
ら
」
を
さ
し
つ
つ
土
地
柄
の
よ
さ
を
説
く
彼
に
促
さ
れ
て
、「
地 ち
味 み
」
を
た
め
し
、
定
住
を
決
め
た
皆
の
言
葉
、
初
め
て
物
語
空
間
に
響
い
た
生
命
あ
る
も
の
の
声
に
よ
っ
て
、
「
幻
燈
の
や
う
」
に
美
し
い
け
れ
ど
も
ど
こ
か
頼
り
な
い
あ
た
り
の
「
け
し
き
」
は
、
物
語
の
な
か
に
、
そ
の
な
り
ゆ
き
を
支
え
る
場
と
し
て
安
定
す
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
が
、
お
も
し
ろ
い
。
四
人
が
「
そ
こ
で
よ
ろ
こ
ん
で
、
せ
な
か
の
荷
物
を
ど
し
ん
と
お
ろ
し
て
」
、
す
ゝ
き
の
か
げ
に
控
え
さ
せ
た
家
族
を
呼
び
集
め
た
の
は
、「
こ
ゝ
」
の
安
定
性
を
は
っ
き
り
感
じ
取
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
森
た
ち
の
前
に
家
族
一
同
が
顔
を
え
た
「
そ
こ
で
」
、
「
四
人
よ
つ
た
り
の
男
た
ち
」
の
と
っ
た
行
動
は
、
物
語
の
成
立
に
か
か
わ
る
重
い
意
味
を
担
う
。
「
こ
ゝ
へ
畑
起
し
て
も
い
ゝ
か
あ
」「
こ
ゝ
に
家
建
て
て
も
い
ゝ
か
あ
」「
こ
ゝ
で
火
た
い
て
も
い
い
か
あ
」
「
す
こ
し
木 き
い
貰 も
ら
つ
て
も
い
ゝ
か
あ
」
と
、
四 よ
度 た
び
繰
り
返
さ
れ
る
呼
び
掛
け
に
は
、
こ
の
場
に
息
づ
く
自
然
の
生
命
の
尊
厳
を
な
い
が
し
ろ
に
し
な
い
、
彼
ら
の
想
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
だ
か
ら
森た
ち
も
こ
こ
ろ
よ
く
、
応
諾
の
意
を
あ
ら
わ
す
の
だ
。
も
し
も
、
こ
こ
で
人間
た
ち
が
自
分
の
思
わ
く
だ
け
で
事
を
進
め
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
自
然
の
怒
り
を
買
っ
て
、
彼
ら
の
森た
ち
と
の
交
渉
は
御
破
算
と
な
り
、
物
語
そ
の
も
の
が
歩
み
だ
さ
れ
ず
に
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
「
わ
た
く
し
」
の
物
語
は
ま
ず
農
民
四
家
族
の
、
開
拓
地
と
し
て
選
ん
だ
「
小
さ
な
野
原
」
へ
の
入
植
の
次
第
を
明
ら
か
に
し
、
「
森
」
の
眼
に
し
た
そ
こ
で
の
「
次
の
日
か
ら
」
の
情
況
と
、
人
び
と
の
た
め
に
「
冬
の
あ
い
だ
、
一
生
懸
命
、
北
か
ら
の
風
を
防
い
で
」
や
っ
た
「
森
」
の
在
り
様
と
を
つ
け
加
え
て
、
第
一
段
の
語
り
に
終
止
符
を
う
つ
。
と
こ
ろ
が
入
植
の
実
現
し
た
の
ち
、
年
毎
に
、
思
い
掛
け
ぬ
で
き
事
が
開
拓
地
に
生
じ
、
人
び
と
に
驚
き
と
不
安
を
与
え
た
た
め
に
、
物
語
も
そ
の
な
り
ゆ
き
を
た
ど
る
こ
と
と
な
っ
て
、
次
々
と
、
豊
か
な
語
り
が
読
者
に
披
露
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
人
び
と
が
稔り
の
秋
を
悦 よ
ろ
こん
で
間
も
な
い
、
晩
秋
、
初
冬
の
あ
る
「
朝
」
に
起
き
て
い
る
の
が
、
注
意
さ
れ
て
い
い
。
の
み
な
ら
ず
、
入
植
の
は
じ
ま
っ
た
と
き
も
「
あ
る
年
の
秋
」
の
「
水
の
や
う
に
つ
め
た
い
す
き
と
ほ
る
風
」
が
吹
き
、
岩
手
山
は
雪
を
い
た
だ
く
「
日
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
す
と
、
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
展
開
の
軸
と
な
る
で
き
事
は
み
な
、
き
っ
ち
り
と
一
年
ご
と
に
出 し
ゆ
つ来
た
いし
て
い
る
の
が
、
明
ら
か
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
開
拓
地
で
の
最
初
の
事
件
は
、
幼
い
四
人
の
子供
た
ち
の
失
踪
。
あ
わ
て
た
大
人
た
ち
は
あ
ち
こ
ち
捜
し
た
あ
げ
く
、
森
に
眼
を
つ
け
、
「
ま
づ
一
番
ち
か
い
狼 オ
イ
ノ
森 も
り
に
行
き
」
、
九 く
疋 ひ
き
の
狼
と
遊
ぶ
子
供
た
ち
を
連
れ
戻
す
。
物
語
の
は
こ
び
の
う
え
で
第
二
段
と
な
る
そ
れ
は
、
人
間
た
ち
と
森た
ち
の
交
歓
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
て
、
次
の
年
の
農具
の
紛
失

（
第
三
段
）
も
「
笊
森
ざ
る
も
り
」
と
そ
の
実
体
の
「
黄 き
金 ん
色
の
目
を
し
た
、
顔
の
ま
つ
か
な
山
男
」
と
、
次
の
次
の
年
の
粟
の
喪
失
（
第
四
段
）
も
「
盗 ぬす
と
森 も
り
」
の
正
体
の
「
ま
つ
く
ろ
な
手
の
長
い
」
大
男
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
友
だ
ち
」
に
な
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
事
件
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
え
り
み
て
、
こ
の
物
語
に
は
同
一
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
、
と
思
う
。
そ
れ
は
狼
オ
イ
ノと
笊 ざ
ると
黒
坂
、
そ
し
て
盗 ぬす
と
の
四
つ
の
「
森
に
か
こ
ま
れ
た
小
さ
な
野
原
」
と
い
う
唯
一
の
場
に
成
り
立
つ
の
だ
し
、
そ
の
仕
組
み
を
担
う
四
つ
の
で
き
事
が
、
ま
っ
た
く
ひ
と
し
い
時間
を
隔
て
て
秩
序
正
し
く
並
ぶ
の
も
、
そ
の
標
識
し
る
し
と
み
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
例
外
の
事
態
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
星
め
ぐ
り
の
歌
」
に
合
わ
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せ
て
ま
わ
る
、
北
極
星
を
中
心
と
し
た
全
天
の
整
然
た
る
運
行
を
か
き
乱
す
ア
ウ
ト
ロ
ー
、
「
双
子
の
星
」
の
「
大
き
な
乱
暴
も
の
の
彗 はう
き
星 ぼ
し
」
に
似
た
も
の
が
、
こ
こ
に
も
登
場
し
て
、
問
題
を
ひ
き
起
こ
す
。
先
に
名
を
挙
げ
た
「
盗
森
」
の
大
男
が
そ
れ
で
、
曲 く
せ
者 も
のの
粟
盗
人
相
手
の
交
渉
は
す
ん
な
り
と
い
か
な
い
。
そ
の
こ
と
を
見
越
し
た
か
の
よ
う
に
、
第
四
段

粟
の
喪
失
の
は
じ
め
の
語
り
は
、

子
供
の
失
踪


農
具
の
紛
失

の
段
の
そ
れ
と
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
「
春
に
な
つ
て
、
小
屋
が
二
つ
に
な
り
ま
し
た
。
／
そ
し
て
蕎 そ
麦 ば
と
稗 ひ
え
と
が
播 ま
か
れ
た
や
う
で
し
た
。
そ
ば
に
は
白
い
花
が
咲
き
、
稗
は
黒
い
穂
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
年
の
秋
、
穀
物
が
と
に
か
く
み
の
り
、
新
ら
し
い
畑
が
ふ
え
、
小
屋
が
三 み
つ
に
な
つ
た
と
き
、
み
ん
な
は
あ
ま
り
嬉 う
れし
く
て
大
人
ま
で
が
は
ね
歩
き
ま
し
た
。
と 、
こ 、
ろ 、
が 、
、
土
の
堅
く
凍
つ
た
朝
で
し
た
。
九
人
の
こ
ど
も
ら
の
な
か
の
、
小
さ
な
四
人
が
ど
う
し
た
の
か
夜
の
間
に
見
え
な
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。」
（
1
傍
点
引
用
者
）
「
春
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
子
供
が
十
一
人
に
な
り
ま
し
た
。
馬
が
二
疋 ひ
き
来
ま
し
た
。
畠 は
た
けに
は
、
草
や
腐
つ
た
木
の
葉
が
、
馬
の
肥 こ
えと
一
緒
に
入
り
ま
し
た
の
で
、
粟
や
稗 ひ
えは
ま
つ
さ
を
に
延
び
ま
し
た
。
／
そ
し
て
実
も
よ
く
と
れ
た
の
で
す
。
秋
の
末
の
み
ん
な
の
よ
ろ
こ
び
や
う
と
い
つ
た
ら
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
／
と 、
こ 、
ろ 、
が 、
、
あ
る
霜
柱
の
た
つ
た
つ
め
た
い
朝
で
し
た
。
／
み
ん
な
は
、
今
年
も
野
原
を
起
し
て
、
畠
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
朝
も
仕
事
に
出
よ
う
と
し
て
農
具
を
さ
が
し
ま
す
と
、
ど
こ
の
家 う
ちに
も
山 な
刀 た
も
三
本
さ
ん
ぼ
ん鍬 ぐ
はも
唐
鍬
た
う
ぐ
はも
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」
（
2
同
前
）
「
次
の
年
の
夏
に
な
り
ま
し
た
。
平
ら
な
処 と
こ
ろは
も
う
み
ん
な
畑
で
す
。
う
ち
に
は
木
小
屋
が
つ
い
た
り
、
大
き
な
納
屋
が
出
来
た
り
し
ま
し
た
。
／
そ
れ
か
ら
馬
も
三
疋
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
秋
の
と
り
い
れ
の
み
ん
な
の
悦 よ
ろ
こび
は
、
と
て
も
大
へ
ん
な
も
の
で
し
た
。
／
今
年
こ
そ
は
、
ど
ん
な
大
き
な
粟
を
こ
さ
へ
て
も
、
大
丈
夫
だ
と
お
も
つ
た
の
で
す
。
／
そ 、
こ 、
で 、
、
や
つ
ぱ
り
不
思
議
な
こ
と
が
起
り
ま
し
た
。
／
あ
る
霜
の
一
面
に
置
い
た
朝
納
屋
の
な
か
の
粟
が
、
み
ん
な
無
く
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
」
（
3
同
前
）
次
第
に
豊
か
さ
を
ま
し
て
い
く
開
拓
農
家
の
様
子
が
、
ど
れ
に
も
見
ら
れ
て
嬉
し
い
の
だ
が
、
傍
点
の
個
所
に
語
り
の
違
い
が
み
ら
れ
よ
う
。
人
び
と
の
大
き
な
よ
ろ
こ
び
を
帳
消
し
に
す
る
不
幸
な
事
件
の
発
生

事
態
の
そ
の
な
り
ゆ
き
を
、
（
1）
と
（
2）
は
逆
接
の
か
た
ち
で
語
る
の
に
、（
3）
で
は
、
む
し
ろ
順
当
な
接
続
を
表
わ
す
、
そ
れ
で
そ
れ
ゆ
え
の
意
の
「
そ
こ
で
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
？
至
福
の
と
き
の
享
受
は
、
「
や
つ
ぱ
り
」
理
解
を
こ
え
た
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
不
思
議
を
招
く

と
の
意
味
な
の
か
。
あ
る
い
は
そ
こ
に
よ
ろ
こ
び
は
讖 し
ん
を
な
す
と
い
う
こ
こ
ろ
の
動
く
の
を
、
読
み
取
っ
て
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
語
り
は
や
は
り
「
そ
こ
で
」
の
先
に
、
凶
を
推
測
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
は
た
し
て
盗
森
の
交
渉
は
、
大
男
の
怒
声
に
圧 お
さ
れ
て
難
局
に
着
し
、
人
び
と
は
「
お
互
に
顔
を
見
合
せ
て
逃
げ
出
さ
う
と
し
ま
し
た
」
と
、
語
り
は
告
げ
る
。
物
語
の
は
こ
び
で
唯
ひ
と
つ
の
危
機
的
情
況
の
示
さ
れ
る
こ
の
個
所
に
、
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
求
め
ら
れ
て
い
い
。「
す
る
と
」
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
聖
な
る
も
の
岩
手
山
が
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
て
、
急
転
直
下
、
事
態
は
解
決
に
向
か
う
の
だ
か
ら
。
お
わ
り
に
蛇
足
を
ひ
と
言

物
語
本
体
の
四
段
の
は
こ
び
、
四
つ
の
森
と
農
民
た
ち
の
四
家
族
、
入
植
の
許
可
を
求
め
た
と
き
の
四
度
の
呼
び
掛
け
、
幼
な
子
四
人
の
失踪
な
ど
な
ど
、
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
は
四
に
縁
が
深
い
物
語
な
の
だ
が
、
そ
の
辺
の
吟
味
は
、
の
ち
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
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〔
注
〕
（
1）
本
論
に
お
け
る
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ち
く
ま
文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
8』
所
収
の
そ
れ
を
使
用
し
た
。
（
2）
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
ふ
く
い
ん
し
よ」
第
一
章
冒
頭
の
表
記
を
借
り
た
。「
巨
き
な
巌
」
の
存
在
の
重
味
を
示
す
た
め
に
。
引
用
は
『
聖
書
新
共
同
訳
』
に
拠
る
。
（
3）
原
子
朗
著
『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
九
九
七
第
一
版
第
一
刷
）
の
狼森
、
笊
森
、
盗
森
、
黒
坂
森
の
項
を
参
照
し
た
。
（
4）
「
創
世
そ
う
せ
い記 き
」
第
一
章
一
一
節
。
引
用
は
注
（
2）
に
お
な
じ
。
（
5）
「
創
世
そ
う
せ
い記 き
」
第
二
章
二
節
。
引
用
は
注
（
2）
に
お
な
じ
。
（
6）
拙
論
「
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」

風
の
は
こ
ん
だ
物
語
」
（
『
宮
澤
賢
治
の
物
語
た
ち
』
洋
々
社
、
二
〇
〇
六
六
初
版
第
一
刷
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
7）
字
数
に
し
て
、
前
者
は
一
六
五
字
、
後
者
は
一
一
八
字
。
（
8）
精
確
に
は
この
、
森
に
か
こ
ま
れ
た
小
さ
な
野
原
と
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
（
え
ん
ど
う
ゆ
う
元
本
学
教
授
）
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